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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG INISIASI MENYUSU 
DINI DAN STATUS PEKERJAAN IBU DENGAN STATUS PEMBERIAN ASI DI 
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR 
 
 
Pendahuluan : Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena 
mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. 
Namun kenyataannya cakupan ASI Eksklusif di Indonesia masih rendah. 
Masalah utama masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif adalah faktor sosial 
budaya, pengetahuan yang kurang akan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), status 
pekerjaan ibu dan gencarnya promosi susu formula. 
Tujuan : Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang IMD dan status 
pekerjaan Ibu dengan status pemberian ASI di Kecamatan Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
metode cross sectional. Sampel adalah Ibu yang memiliki bayi usia 7-12 bulan di 
wilayah Kecamatan Jatipuro sebanyak 70 Ibu. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara dengan acuan kuesioner. Adapun uji hipotesis 
yang digunakan adalah uji Chi-Square. 
Hasil : Ibu dengan tingkat pengetahuan IMD baik 68,9% memberikan ASI 
Eksklusif kepada bayinya dan ibu dengan tingkat pengetahuan kurang 64% tidak 
memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Ibu yang bekerja 65,4% tidak 
memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan Ibu yang tidak bekerja atau ibu 
rumah tangga 70,5% memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. 
Kesimpulan : Hasil uji Chi-Square test menunjukkan adanya hubungan tingkat 
pengetahuan ibu tentang IMD dengan status pemberian ASI (p-
value=0.008;CC=0.303) dan ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan 
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CORRELATION BETWEEN MATERNAL KNOWLEDGE ABOUT EARLY 
INITIATION OF BREASTFEEDING AND MATERNAL EMPLOYMENT STATUS 
WITH EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN DISTRICK JATIPURO  
 
 
Background : Breast Milk (ASI) is the best food for babies because it contains 
the appropriate nutrients for growth and development of infants. But in reality the 
scope of exclusive breastfeeding in Indonesia is still low. The main problem of 
low coverage exclusive breastfeeding is the socio-cultural factors, lack of 
knowledge in Early Initiation of Breastfeeding (IMD), maternal employment status 
and the promotion of infant formula. 
Objective : Determine the correlation between maternal knowledge about IMD 
and mother employment status with exclusive breastfeeding in the District 
Jatipuro Karanganyar. 
Research Method : This study is an observational study with cross sectional 
method. Samples were 70 mothers having 7-12 month babies in the District 
Jatipuro. The instrument used in this study were interviews with reference 
questionnaire. The hypothesis test used is the Chi-Square test. 
Result : Mothers with good level of knowledge IMD 68.9% exclusive 
breastfeeding for babies and mothers with less than 64% of the level of 
knowledge does not give exclusive breastfeeding their babies. 65.4% of the 
working mother does not give exclusive breastfeeding for baby and mother are 
not working or housewives 70.5% exclusive breastfeeding their babies. 
Conclusion : Chi-Square test results test showed a correlation between 
maternal knowledge about IMD with exclusive breastfeeding (p-value = 0.008; 
CC = 0303) and there is a relationship between maternal employment status with 
exclusive breastfeeding in the District Jatipuro Karanganyar (p-value = 0.003 ; 
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